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loureióD de In••eios, ce1lJ1ID i[<i'o~, I f'. ID'
¡.teLillu, ea primera, lucera J cuarla plana
precios cODYeocion.les.
E511ue1u de defUDCió... "Ji••ra J 'In'"
i precios redllcidos.
El ganeral Weyler
La ligura del nuevo ministro de la Guerra
es lan l'ollocida r¡u~ sel'i~ ocioso entrar eu
pormenol'es,
Durante su última Camp:lilil en Cubil des·
plt"J.!'ó lIllll polílica que nosoll'os no considerll
mas :lcf'rwtla y pOI' pso la comhrltimos.
Sus illclinacillllc"i, por In que :l la política
I't"ninsulu st" rcíiel'e, fueron siempre liben
les, y es público que desde hace bastantes
GolJeru3ción, D. Segismundo Morltl y Pren
der~asl.
Hacienda, O. Angel Urzáiz y Cuesta,
Cracia y Juslicia, seilor m:.rqués de Te
verga.
Guerr•. O Vílleriano 'Veyler,
Marina, señor duque de Veragua,
Instrucción pública, señor conde de Ro,
manones.
Agricultura, Industria y Comercio, Sr. Vi
lIanuev. (D. ,IIignp').
El eambio de I·é¡.;imell-rilcil es advertirlo
-!JOI' de nl'onlo ha producido el decto de
c31rmlr las paSIOnes, y, además, se nota un
movimiento tiara de benevolenci:l hacia la
!lupva situación, .
J'\o se !lOS oculta, sin I'mbargo, que estas
impresiorll's pueden vllriar si no 3'ci~rla el Go-
bier'llo {¡ respollder á las esperal1zas desper-
ladas, y si 110 liellt: volunt~HI }' forluna pílra
r("solver Ú pílra regularizar aquellas cuestio-
Iles dt' un orden social, politico y económico
que hoy son objf'IO d,. 3telH'ión por parle de
llJdas las personas l·rO¡'xivas. y tamuil:n de
parte de aquellos elem(·nlo::. que \'en con ex·
Iremecimielllo el riesgo que hall corrido y
que pueden correr libertades y progresos ad
quiridos:"l costa de tantos esfucrzos y sacrifi
eios de la Espaila liberal.
¡'io eSliln los liempos ni los espiritus para
soporlar las consecuencias de nueva! lamen
table3 tiecf'pciollcs, y por tanlo. ya que no
Sf':l posihle ni prutlcllte ~sflerar ese cílmulo ele
rl"rul'mas qul" pitlt'1l :llgllll'IS elf'nH·nlo~. quin
eOIl malO ppsimismo que buella illtellciún, d~·
seosos probalJlemenle de ver metido al Gobier·
110 en cOll1rlic<lciones gr3ves; con ludo esto.
hay lIt'cc~idade5 y aSI,iraciones que deben
ntI'IIIJf'I'se con ::.olicito esnH'ro, porque si es
eXf.l'lO qul" ...1 ¡.filll de hacer muchas eo~as a
la HZ ~' a~obiar las columnas nI: la Gaceta es
Olll''', (le OI"din3riH, m:·lS de locos que de hom
lU'es sell~í1t(lS, f'1 nq prl"sl<lr :ltelll'iñn á los
aSllrllo"i y 1'1 IItI desplegar la mayor vigilancia
IW:'¡J Cunocer los m:lles y acometer el posible
remedio, suscita riesgos no menos consiJe~
rabIes.
Debt' espl'rarse, por tanto, que el Gohier·
110, baciénrlosp. bien cargo de las circnnslall
cias, sabr~ corresponder :'J la difícil y 1I0ble
misión que la Reina le ha encomendado.
REDACCIQN T ADIUNISTRACION, Calle lIayor. ~
. (De El jomo.)
Ue aquí la lista de los nuevos minislros,
aprobada por S. M. la mal-lana del miercoles.
Presidencia, O. Pr:lxedes ~lateo ~aga5ta.
ESlado, sclior duque de Almodóvar del Rio.
EL NUEVO GOBIEIiNO
ya se dice, serj con el tiempo un puerto mi·
litar, ). que :\I~mania salmi dOlarle de las
auras dt: derens3 necesarias pira que sirva de
rp.rugio:J sus escuadras y E~paña aun no ha
podido designar el sitio donde estuvo Santa
CI'lIZ de M~r Pequeúa para establecer la rae-
loria á <Iue tiene derecho por el tralado de
W.d I\.s.
Esa elerll:i cueslión de i\l3rruecos es el pl!O-
blema inlerll3cioll31 que mas de cerca nos
3rect3 y que el día mcnos pensado, cuando ;'¡
Inglaterra o á 1<'1'3nC'ia ~onvellga pal'a cUill-
quier al ro lin, habril de poner~e sobl'e el la-
petf.; lI!n él tst{¡ e"vuelto el porvenir Ilacional
de Espaila, su vida como pueblo independien-
lr, df. pueblo que aspira :1 reorganizarse, á
ser potellcifl, aunque dc segundo orden, rica
y clpaz de ddenuel'se )' de COllcUl'l'il' como
las demas ~ l. lucha com-ercial. )' sin emllargo
nalla Inlcemos paról no vernos anulados el uja
que se pl:llltec, pan que no se !lOS deje de te·
!ler en cuenta, para que no se nos ,IfI'olle sin
diferencias ni cOlltemplacionc! ¡JI: ningún gé·
nero, como ti un caduco é impeninellte vpge·
le que se auza en el cilmillo dc los pu~blos
jóvenes y vigorosos, y se le echa a un lado
para que no estol'be, si 110 es que se le despo·
j:1 de lo poco que le resla.
Desde que el problema marroquí cstá anun-
ciado, EspailOl ha podido pOllen¡e en cOlldi-
ciones de derells;l. y sin embargo, no lo ba
hecho, y asi "amos quellilndollos los ultimas
)' siendo los mas débiles y los mellaS presli-
giosos, en el í'wimo Ile lo~ mOI'OS, que IlO re-
conocen f1lt!s superioridad que la de la ruerza
y conocen que carecemos de ella.
Esta situación en que nos enconlramos, es
lógico resultado de nueslra incuria y de nues-
tra incapacidad polílica en los asuntos arri·
canos,
Cerca de uo siglo hace que po;ieemos las
Islas Chararinas, y m:is de medio que se hi·
cieron los esludios para la cOlIstrucciólI de un
Imerlo, que sería el mejor, mas aÚIl, el único
freo le a la cosla del Riff, puerto nect'sario,
militar y comercialmenle considerado, yal
que brinda la COnli¡llración de aquel grupo
de islas, y Jlun no s~ ha pueslo 13 prlmerl:l
piedra, aun esta todo igual que lo tenían los
moros el día que allí enarholamos nueSlra
bandera.
Nación que así obra, nación que asi lieoe
en abandono cuanlo t3n de cerca le imlwrla.
bien merecido liene el de quedar la más reza·
gada en la política yen el comercio del impe-
rio marroqui.
._. --
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9 ~bdd•.-Sln P~ciaDo J SIaL,. Francisca J Catalina.
10 D.mirtg.,-lll tU ClUlrtlma.-SanLos CrlSCfDcio,
lelilóD J Maurio.
II !unt&'. -Santos Eulugio¡ Conslanlino J Fermin.
li 1Iarl". -Nlr•. Sra. de l. lIisericonlia '! Sao Gre·
gorio el Magno.
U Jliircoll,.-Sln Le.odro J Sanla Cristinl.
tt J...". - La trl5llcl60 de Santa Florentinl J Santa
Malilde.
lIS Yiml".-Saolo\ Ibimundo ,Longinos.
Poto ó n.dl ha variado ti situuión de los mercados de
urealea en E~p'ñJ con rel.ción á la semana anterior. En
los de utaluña y Castilla, que en nueslra ültima revi~ta
~Nmo5 ::omo .I~ú. tanto .nimados, ha sucedido la calma,
mientras en los mercados lragonMes se hao reanudado las
transacciones COn ba~tan(e mo,imiento. Los Rrecios, aparle
liltrss oscilacioOM, sun los mismos que vienen rigiendo
desde mitad de. Febrero ültimo.
En BarceloDl, segUn indiea el ultimo Bol,tilt publicado
psr la Junta Sindical de corredores de comercio, los pre·
QIM eorrienles h.n .ido U peselas para el ealal~n de mon-
It, ~ ,U·ro pi" lu hembrill.s fuerles yDojas, ) '2
pan los huerta., todos con pelO de 137 kilos el c.hl:t.
En Zangou han si.:to eoliudOl los Irigos superiores de
monle i &\,'tK), las hembrillas de U ,) U ,los huertas de
ag i 40 peseta, ubi¡.
En nuestro lllmudi continua la tilma de semanas anle·
fÍIJre5, debido sin dod•• qne las exislentias en esla comar-
ea hin dismiooido notablemente, ,tamtMn A que los ,e.-
4i,Jos de Barcelona, paroi cuy. )HlJa'son generalmente ex-
portados nueslros trigos, no son ho, importaote!. En las
~5 lralllceiooe. realiud.. h. regido el precio de se-





El buen resultado en ladas las empresas lo
consigue, n'o el que se encuentra en mejores
condicioneS" para' alcanzarle, sino el que le
persigu'e ,1 sé- propon'e llegar ÍI él con (e, con
en'er~íar lrabajando sin descanso eu el empe·
ño .cometido.
La concesiót;t que acaba·de oblen ... r f'1 im-
perio .Iemán en Marrueeos es buena prueba
J: I ello', Po'r ningun corlcepto Alemania ni
hlllgún O\ro país europeo. debiera lener ma-
yor ni más legilima influencia que España en
Marruecos, y sin embargo, nos vImos que-
, dando1alli los 'Úhimo~, no obslante ser los mas
próximos y háber llegado los primeros.
EI-~uhán concede ar Emperador Guillermo
Una estación 'carbonera en el puerto elel At-
































































'1 d~ lIarzo de 1901.
Sr. Director de L ... MONUR....
Por vez primera, de'pllés de muchísimo tiempo
s~ ha impueilto la opinioll pública. Lógica era la ae:
tltud del pueblo cuando ha protestado de la gestión
de 108 ;conservadores¡ pero estábamos tao aeoltum-
brados :i que el pueblo fueae uo mito cuando le plan·
teaba una criaia,queno es posibleocultarcou legítima
alegria, est... que nos produce la subida al poder del
gobierno liberal. Tiempo hace que se daba por mu.r-
b, á plazo fijo, la situaci6n conservadora. Pero ver-
dad el, sus errores continuados, su politica suicida,
el siempre con temeraria ceguedad contra la co·
rrient., lIeg6 últiD.lamente á !lacer imposible IU per-
manencia en el gobierno. sin gravlls, seguros con·
tratiempos parl:!. la paz pública: ¡Y cómo ha quedado
el. parti~o co?servadorl Hecho triz~8 por IUS autago-
mImos mterlOres, las palabraa tralci6u y deslealtad
s~enan en muchos labios. y como ejército en disper-
slón, andan sus huestes en Tarias direcciones, bus.
.::ando unas nUeTO refugio, otraa aisláodose del que
tUTieron, a la espectativa de los tucesos. No es este
el momento de bacernos eco de ese estado lameota-
ble ~el par~ido conservador; per~ tampoco holgaban
manifestacIOnes como las anteriOres, que vieneo á
condensar eu la l1l8ultaocia de la crisis, la8 rlzonee
que á la Corona han imrulsado para llamar á SUB
COD8tjOB al partido libera. Tiene éste núcleo de so·
brada disciplioa.y ar.raigo para no ilI!po~erte, y por
otra parte su histOria llena t.!e sacrifiCIOs por la li-
bertad, es mis que causa necesaria de la aimpatía y
beuevoleucia COD que el país la ha. acogido.•Que la
disidencia del Sr. Gamazo le halla enojada? ¿Y cómo
no? Nad. pesan eo el pais los disidente.; grupo sal·
tado de los centros oficialell con Ielatin Tida. eo el
periodo coD.ervador, ¡rracias al Sr.Silvela, sin el apo·
yo tle éste, 108 escaño. del CoogrHD no hubieran te·
nido el concurso de más de cinco diputado ¡ramacis.
tu. De esta heclla tambiéD quedan tritundOJ estOll
soberbios rebeldea.
•••El país ha recibido muy bien al gobierno liberal;
la prensa, aun la que pasando por máa imparcial
pecó siempre de enemiga al Sr. 8agasta, no le rega·
tea ningún aplauBo. OJe.e por todae partes como UD.
fuerte respiro, y en prueba del estado general de la
opinión, el próximo levantamiento del eatado de si·
tlO y 8uapeoaión de ganntias, que el cuestióo de
mero detalle el decretar.
aan dado los enemigOl del partido liberal en rt-
buscar antecedentes politico·personales en los iodi·
vidull8 del nuevo gobierno, para pretlentar á édteCO·
mo en abierta contradicción, ya entre sí, ya con v~·
llosos elementos del partido liberal ó con 8U proptl
historia. Mas ni por esas. Es un gabinete de hombrtll
respetabiliaimo!, de acrisolada bouradas é ilult.ra·
ción muy notoria, y el tiempo dirá con IU geeUÓD.
ai defraudaroD Ó DO loa auheloa del paio.
quiau. En el pueblo bay;quI bUluar 101 nOlrOI de
ela virtud que ao.io.aml.k bUIoan lu oaeioo..
modera....
El PaJa
~Sa;ialta viene al poder á falta de otro gobernan-
'e mejor.
Se le llama como al mélfiao de la 'Cua de 80eo.
rro, eu.ando la enfer.medad e.. agraval el tiempo
apremlal la hora ea Hltempeltlva y DO lile tieoe 'á
mano ningún dootor aonooido. •
La naeión toma á Saea.ta .i. "pnaz:u:a ni ¡dil'
gUitO, oomo una droga que li no la ha de .aln.r
tampoco la ha dI matar.
Eltamo. di,pulato•• concedlr al oueTO Gobier-
no uoa tngua de cuanuta y o~ho hor.... aio otre
condioión que la de que haca públioo su programa
y .otamol en lue aetoe una manifrleta rllolució.
de iOlpirar au polítioa en lo. IIntimilnto. libera·
le. del paía."
El Liberal
llNo es el partido fuaiooilta quian aube al pedIr:
ea la doctriaa liberal democrática qaiea Tiene á
aquietar la furiota tempeltad interior, oOY'" ame·
naza. á todoe 11.011 .obnoogian.
Llega el Sr. Sagasta en oondicionae toduía
mljon. que 1.. qua faoilitaron doa uo. ha la en-
trada dll Sr. Silnla. -
Hace agua el buqne por tod.. lal junturall, y lo
único que de primera intanoión le reqoiere ell oala-
fatearIo :r ponerlo á flote.
Pero pronto principieráa para el aociaDO piloto
1... an¡nllti... Y 1&1 dificnltadu, ai, por deagracia




11 Enloendemol que el partido oonlervador, qne' ha
...bido aobreponer.. á eri.i. tan dificilea como la
oreada por el &Sasinate del Sr. CáooTal1 labrá a.lir
fácilmente de eate mOVimiento de cOllfasión en
qoe 11 encuautra.
Se impone la mú elltreoha unión ent.re todo. los
conllrTadon. qne aignea el programa y reoonooeu
la jefatllra del ::ir. Sil vela. La Unión oonllrndora
tendrá, sin dudal abierta••U!! puertas á cuanto.
ten&an fe en aUI ide•• y quieran lamar oon eUa
aUII ..fuerzo.; pero antendemos qnela experienoia
del último periodo de gobierne, y lingularment.e
la de la eri,i. qu. aoaba de terminar, enllna que
101 plttld08 deben bUloar eu fuuza en IÍ mi.mol,
en IUI ideaa l más que en alianzall con otroe .le-
mental."
El Nacional
llLa llagada al poder jel Sr. Sag...ta apaoigua
ipso facto la agitaCión politloa y religioea: ee el
condenado á muert.e por la liberr.ad; y apacigua
toambiéu á tu clu&.:I coutribuyentell: ni 1... engaaó
con prome... temerari... ni las ha provocado con
d••deaoll irritantes. El poder nada Jo da que no
tenga colmado. Su anreola de popularidadl á prue-
ba d. contratlempol, el mayor desdl fuera del Go-
blarno; y .u el Gobierno lo blLltaute á coutrarre.-
tar el ateoto 000. que la realidad impura de la poli·
tlca gasta á lo" hombre•. Que los IUYOI no le qui-
ten la opinión, ello hay quo pedir; 1.. naeión le ayu·
da ya con su cO:::lfi.anza 1 oon au alieuto. E. el úl-
timo miniatro del R11; 1.lIietori. le abre una pá·
glna jnteuunle y oon ella debe coronar digna-
m.nte 8U larga carrera de luchador y patriota."
El Eapañol
El órgano de 101 amigos d.1 Sr. Gamuo procb,-
ma una VIZ mlÍ!l, y ahora acentuándolo muoho, qoe
han rotO estOI elemlntOI d..finitrumenLe COD el
Sr. Sagallta y eon el partido libenJ.
Re aquí .us palabras:
. IIEstamol ..guroe-dice-d. que el nuevo go-
bierno, ouya forma mini~hrial elabora eD eatooe
momento. el Sr. ~'gaatal no ha de hacer abeolnta·
mente CO&& alguna ni grande ni ohioa.
La experielloia d. los últimoe añoo , el eepeo·
t'culo de loa diaa pr"ent•• noa obligan í. DO creer
en 01 Sr. Saga.ta.
Mueetra fe en el Sr. Saga8toa ..tí. abeolutament.e
perdIda.
El Haraldo
"No neclaitará el Sr. Saguta preoouparee de que
nao. cnantoe peraonaj.. d. la 0polioión le comba·
tan y otrol cuanto. penonaj.. da .0 parLid. le
grntian, ai !Ilil persuade de que el paíe otorga á 1...
idus la confianal que "catlma á los hombrel.
LOII propóeltoe irauo.mente liberal•• y expaa.i.
VOl en que ae inepira el Sr. Sagalta, el procrama
que delea nalizar y el carácter democrátioo del
nuevo Gabinete, haten e'perar que la llueva a¡-
tuaoión corre.pon?a á euo JebeuII y á. J... e'peran·
d~ loa elemeoto. llb~ral.a: , tal polítioa y á 'al G.·
blerno correaponder.. el Sr. Cao&lejae OOD.. un oon-
cuno tan eutuaiallta como desinteruado.•
El Globo
Il.Elllamamitoto del partido liberal .ignifica el
,nd~m¡oii?de 1... ioapü:aciones populare. en nUIII-
t.ra vlda pubhca. Uoa oleada de jnventlld tno .n
fortaleza á 1011 organi.moe del Ltado. La robne·
t.er; de 1... demooraoiu .. la virtud, di.. J¡(OA~
JUICIOS DE LA PRENSA
sidad. Sus consejos y sus resoluciones seran
siempre los de un hombre prudenle, amante
de las glorias de su palria y deseoso de los
mayores acier'los en su parlidll.
Es sabido que el duque de VeragulI, como
descendiente de Crislóbal Colón, es almiranle
honor'ario de la Armada.
El duque de Almodóvar del Rlo
:-lizo un excelente ministl·o de ESlado en I~
úllima azarosa época ell que lo rué.
Es persona que. a una gran i1uslración,
reune condici('nes de cadlcIer y tiene además
aquella circunspección 13n "necesaria para la
apreciación de los a!Ulltos inlerllacionales.
El dUfJuc de Almodovar se encuelllra acci·
denLalmenle en Jerez. para donde salió pocos
días hice con mOlivo de las elecciones de di·
pUlados provinciales.
~~
años el ~ener31 'Ve~'ltr no ocultaba su predi-
lección por el Sr. 'a~.sla.
Es hombre de inteligencia y de eadcler;
conoce los problemas del ejército, y por esto
esperarnos que 5~I'a un buen milli~lro de la
Guerra.
El Sr. Moral
Sil sirJ'uificación dcmonalica, su leallad
constanl~ y demoslrada y ~llS grandes cOlldi·
ciones de acli\,idad v de entendimienlo, sin•
duda han illnuid" en el ánimo del Sr. Saf,r3S'
la para confiar al :5r. ~loreL la carlera dc (jo-
bernaci(ill.
El Sr. Urdliz
Represenla el lIue\'o mini:slro de Hacienda
el tlislrito de Vigo)' siempre figuró en las fi-
las del partido liberal.
Primero en las colllmnOls de El Correo, y
después en el Congrf!so, ha demostrado que
cunOft á ronoo los problemas flllancieros.
Es laburioso, circullspec~u. I'eservado, hom·
bre de talento, refll'xivo, y eOIl mucho cOlloci-
miellto de la marcha de los asuntos ecunomi-
tlOS en Espalia )" en el eXLranjero.
~'lIt'1lO chasco nos lIeval"f~.llos nosoLros si el
Sr Urzaiz no resulta tUl buen minisLro de lb·
ciel1d~.
El :ir. Urz:liz ha ocuparlo direrentes cargos,
cntre pilos los de subsecl'fOLariu df'1 milli~lerio
de la Goherll<Jciúl1, illlf'IHlt'lIte de Hacienda ue
la isla de Cuba, consejero de ESlado y vice-
I)I'eeidEllte de la Junla de Aranceles ) valo-
racIOnes.
El marqués de Teverga
Desde hace mudlO~ años representa el dis-
trito de ,\vil,is, y sin irllerm¡~ellcias ni desrna-
yu~ l1::uró IlInlLiell si"mpre ell t'1 parlido Ji.
b '1':11. ~tl la actllalid:uJ l·rpl·t'st'nlaLa á la mi
IIl1ria lil)l"'al en ulla de !<¡, yicf'I)I·.~idellci3s
til'l COlIgrt'so.
~II ll1udera¡'lrin dt' ide;ls y SlI ulenlo, al par
de ~ussf'nlimit'lIlos liberales. creemos que SOIl
gal'3111ia para el eSLudio de problema! palpi·
l'!llle... en ~I deparlamento que se le il::a ellcal··
gildo.
El Sr. Villanueva
."IIY joven todavía lijú S1I r~sidencia en la
capil<d tle la isla de CUhOl, y:dli muy prollto
S'l ,;dl'lIto y su (';lI'{ICL('¡'je procur'al'oJl el apo-
~ tl ti!'l parJidll Ih'nimular,
Como dilHllado pnr \a i"la de Cuba vino á
las Corlt'S en vari;¡.¡ lt'gi"Jatur;l$ y ~n la actua-
lidad 's st'lIador por la Pw\,jllcia de Lsgroño.
El S... Villanu('\';¡ lifOlle (al~nlo, illslrucción
) p;¡l;¡bl';j, )' st>guramellle l'e"t'lar:'1 compelen-
l'ia I'n lil mi::.ir·ll: 'lllf' sr 11' ha cOllfiaJo.
El conde de Romanones
AUllflue joven. liplle ttllllbipll histnria en-
1I01'ida, 11111' lo qlll" lJU f'S p"f'('i~o que /lOS de·
lI'lJl!,l1llUS en del;llk~, illlH'Ct'S:lI·jos.
l)ul'¡Wle la ultima adrnilli~lraciólI liberal
n'sulló sel' un buen al('ald(' de )1adriu, )' en
el Parlamento se ha l1islinguido por su i/licia
tinl, por su enlf'ndimit'fllo y por su tenden
cia liberdl. Es aCLivo, laborioso. illc:lII¡.:able l
con deseo de abrirse camino en los horizon·
tes de la polilica.
La Cartel'a que el ~r. Sítgasta le ha enco·
ml'ndado, le servir:' para demostrar las doles
ue Sil iOlcligenciít.
El duque de Veragua
Como ya lJa sido millistl'o, y ntlemús es
p¡>l'sona tan conocida, nos excusa es lo de ua-
tos biog:ralicos.
~(¡ flOS ~xc'usa, sin f'mbar¡.ro, de decir que
~oll~ideramos acertarlisimo el COlH~urso del
JUfJlIP tlt' V,'ra¡rua en 1'1 nll~YO Guhil"rno.
Es hfll1:hl'f' dI' 1111 J:r.lll ~('lIlido pnliLico, de
(j"'1lt'za tifO id"a~ ~ ..1" It'Ul¡II'r<l,nf'lIlu. y cun
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do estado d. I&lud, no qnilo renunciar & la satia.
facción de prelldir tan Igradabili'ima velad.. ha.
ciendo un breve, pero eloeuante. ulomen d~ 108
di~ou~.os prolloaciados, y distribuyendo los pre·
mios a 108 aproTechados &Iumnos q.e lo. obtuvie-
ron al aüo aot.erior.
Etell\lerdQs
Desde la e~cUl'L3 colina
que ~tJ Ic\'~nl.il ~ lo ltojos
ccnicienl3, re~allandl;l
Con objeto de inoerporarse al regimiento da Ge-
rona, el dia 6 llegaron á esta oiudad ono. doscin.·
toa reclutal del último llamamiento, procadente.
de la Zona da reclnt.amieot.o da Zaragoza.
Por el rectorado de Zaragoza ha lido nombrada
mustra interina de l. escuela mixta da Arrés la
profesora dolia Manuela Borao.
En la Alsión celebrada el ,í.bado último por
nnestro Ayuntamiento 8e acordó contratar en pu.
blica subasta el alumbrado da la. callell de esta
oiudad por me~io de la el.ct.ricidad durante el pla-
zo de siete aftos,
VARIEUADES---- -=-=----
Según acuerdo del Banco de E!lpaña, se retiran
de la circulaCión los billetes de 25 pesatlllj pareca
que esta medida obedece á la necelidad de reducir
la circulación fiduciaria.
y dice El 8conomilla:
"No son Jos bi Ilete~ de 25 pesetas 101 qn... debe-
ríao retir&r, sioo los de 1.000, parareducir la circu·
lación fidUCIaria.
Algun08 periódicos dicen que (IIe deba esta medi-
da á un ardid del Banco d. ElJpeña para contra·
rrestar la oampana que se hace contra la excesiva·
circulación fiduciaria, para aparentar que la reduce
yen realidad oontinulf con el mismo contingente' n
y al ret.irar e80S billetell pequelio., .159 dificulta-
rán 1&8 transacoion81 de los pequelios contratan tM.
El Rvdo. P. Cuaresmero Valentín Tomás, l::\, J.,
dará. una tanda de ejercicioll espirituales, desde el
13 al 19 Incllaiv~ d. elite mell, en la igle:!ill. de Nues-
tra Senvra del Carmen. Clf.da día da lo! de:!igoados
110 practicaran do:! act09: el primero IÍ. las sais de la
mai1anll y el seguudo á las seUI de la tarde.
En la importanta villa da Boltaúa tsrmina ya la
moliuda de la aceituua, fruto que aste alio dió bas-
tahte róludimiento.
Lo.'! cosschero. u bailan muy sati!feobos ui :le
la cantidad ccmo de la eahrlad del aceiLe obtenido,
benefioio alclnzado aon el ellDpleo de 11.1I maquinas
que en !lU exceleote molino oleario han instalado
los señorp's OljOS de Ramón Lal>corz; las prensas
moderul.ll eztraeu mejor y mayor cantidad dI" acei-
t..., dicen cuantos 1M han utillzado para dumenn·
zar la cosecha, y este es el mejurelogio que de ellas
puede hacerse.
En la fabrica de luz eléctrioa qua as donde ntá
instalado el referido molino oleariO, hay Otro des-
tinado á ia mollenda de grano y t.ambHin prodoce
excelentes fi'sulLados, ploe. no sólo COalLa de lo.
aparatos de molienda, lIiuo que está dotado de má-
quillu limpiadoras y de cernido.
Los ~eñores bljos de Lascorz mutlcen apla.nso
por sllS iniciativas en pro d,,1 delo.rrollo indnstrial
de aqu<,Ha comarca, al cual hao dado grande im·
pulso, en terminos que hoy pueden ser at.endidas
las necltsidad"lI de la mi:Hna el! mayor escala y en
condiCiones má::! ventajo..s.
Les ha sido confirmado el reLiro con residencia
en Jaca y Billscas re>Jpltct.ivament.e;' los carabine-
ros de esta Comandancia José Fernándp'z Pérez,
Juau ZlloDlauillo Pard., y Manuel 5ánch~z Macía,
lo:! cual"i!l oobrarán 8US haberes por la Delegación
de HaCIenda de esta I>rovincia.
Primera parte
1.0 Sinfonía sobra la ópera Guillermo Tell, de
Rossini.
2.° Diáfogo sobre la Iglesia católica.
3.0 Al" Maria, de Gounod.
4.0 Nobll'za y heroicidad de Sto. Tomá~ (poesía).
r...o Primera lágrima, por Marqués.
6." Ji.'xcelenda de loslibro$ santos, ~discnrso).
7.° El sol d~ Aquino, (sonato). ~
Segunda parte
1.0 El nnillo de hierro/por Marqués.
2.° Religión y patriotisrVo, (discurso).
3.0 Pltgaria ¿ la Sant.Íaiwa Virgeu, por Carnó.
Nuestro bondadoso Prelado, 'pe.!l8r de su delica-
La fi••ta que anua.lmenta dedican los seminaris-
ta' al Patrono universal de las Escuelas, Santo To·
más de Aquino, fu4 oelebrada el juevt's ultimo por
los de esta ciudad con UDa solp'mnílima MI:;s" qua
cantó admirablemente la capilla de III Catedral, re·
forzada con algllnos elemento. pertencolenLell al
Seminario, J con sermón que predicó con notable
elocu~ncia r profuudidad de conceptos el regpet&-
ble catedrático de aquel centro docente O. Pedro
Ridruejo.
Por la tarde tuvo lugar en el salón de actos uua
brillante velada literario-musical, en la que varios
alumnos lucieron 8U ingenio y aplicaCIón, ejecutan.
do selectas obras musiclles y duarrolhmdo temas
importante!, que merecieron, con jUllticia, los
aplanloa de la J1U<ltrada y oumerolllL eoncurrencia.
El programa l nrdadaramente escogido, tué el
.iguiente:
'.
Circula con insist.encia el rumor, que por cierto
no carece d. fundamento! de haber sido premiada
la lealtad y aptitud del celoso y digno diputado
por 'lIte distrito! Excmo. Sr. Duque de Blvona,
de.!ignándosele para .1 GobIerno el vil ce },ladrid.




Contra los rumores circuladoil est.os días por 16
prenstl. sobre IUlpecsión Ó aplazamiento de lB!
eleCCiones de diputados provinciales, el nuevo Go-
bierno, oon mu! buen acuerdo, ha dispueílto que
aquéllas se oelebren mañana como itl habia anun-
Ciado.
Conocidos lJOn ya de nuestros lect.ores 101 nom-
bus de los cllolldldatos que a{lpiun á la reelecoión,
y no dudamos que el partido liberal de esta mOMa·
i'r.a dará manana una nueva y patente prueba de sn
pujante vitalidad aoudiendo li. 11.8 urnas para hacer
uso del más preciado de los derechos del hombre
libre! y dando una numeros" y nutrid. votación
á favor de nuestrOI amigos los ser'lOres D. Manuel
Solano Marco, D. Luis Lalaguna GnÍn y D. Ma-
nual Gavin López. -
NUESTRA CARTERA
Ha salido para Madrid el digno general de bri·
gada D, J uliao Chaoel! quedando eueargll.do, du-
rante su ausencia, del gobierno milit.&r de l. plaza
y proyincia, el pundonoroso coronel:ie infantería
jefe del regimielJto de Gerona, D. Agustín Devóll.
Pasado maüana, Dios mediante, unirán eus des-
tinos a'nte .1 altar nuestro predileoto amigo el ilus-
trado Regi.trado. de 1.. Propiedad d& este partido
D. Lorenzo Pueyo y la bella sef't.ont¡), Maria, hija
de nuestro queridísimo director D. Mauuel Ripa.
Con tao fausto motivo los futuros contrayentes
h&n recibido valioso. rogalod y ob~equios de parte
de sus uumerOlJOs parientes y amigoll que hau que-
rIdo significar uí la satillfacción con que veré.n el
próximo enlace.
Ent.u los parientes qU6 eon esperados para asis-
tir á la ceremouia Dllpeial, hálla,e ya entre nvil·
otro! el rico propiet.arlo dp' Hllelloa O. Lui. Casaus
y su enoantadora sobrina la se['¡orita Pllar Almu-
dénr.
se necesita mucha frescura? ¿No has dicho que eu
es~e pueblo no cabe otra solución que dt"rruirlo y
edificarlo de uuev\l? Pues ¿para qué ciencia, ruidos
y demás zarandajas que tu irredexi6n ha proporcio
nado á este padtico pueblo?
Héstame decirte que me lamenta gastes el tiempo
que te sobra en cosas tan tontas y estúpila~, pues
de mi parte he concluido mi misión, que era paten-
tizar aute la prensa la "'eracidad de loo hechos ocu-
rri~os en eSte cacareado pueblo! pues como eSf'..aso
en tlustración y las obligaciones de mi cargo que
me 1.0 impiden, seguiré la conducta de siempre, que
ha Sido cá palabras oecias, oidos sordos _
Vc¡lt'ro BU~¡lO.
ti ...
Ag'Üero 6 d¡, Marzo de 1901.
Sr. Director de LA MONTA!?....
Muy aeil(lr mío y respetable amigo: Como sus-
criptor de LA }fONTA5t., periódico l\ue usted tan dig-
namente dirige, he visto en el numero 252 un ca·
muokado, que parece ser copiado del Heraldo de
AragótJ, que se ocupa del (,fitado sanitario en esta
población y de la visita practicada cou tal motivo
por el muy ilustrado y cOUlpetente médico D. Agus-
tín Caslejóo! al cllal voy á dedicar cuatro palabras!
que le ruego sean insertadas en LA MONTAlh, si en
ello no tiene incouve!:lieote, de lo cual quedará alta-
mente agradecido flU afectísimo seguro servidor y
alDigo q. b. a. m., Yalero Bueno.
Dice el comunicante qlle cel ilustrado médico ha
condensado sus imprealOneg eu una cOllversaci6tJ
tenida con el Sr. Morlane, corresponsal del Heraldo
dtÁraqóna etc., etc.; J yo he de decirle que lo mis-
mn el Sr. CastejOn que cuantas personas se ball en-
terado de lo ocurrido en este pueblo, el suelto que
publicó el Heraldo de Aragón alusivo al estado sa-
oitario en este pueblo y bajo el epígrafe de .Pueblo
~ue desapnrec~! eR uno de tanto:; ardides que llevan
t la preD~a los mal intencionados para molestar y
mortIficar á determinadas entidades.
Pareciéodole poco a mi colega lo que ha dicho
ltipecto á este pueblo. f;igue diciendo cqueen gen~­
nJ tell'mos malas viviendas y que habitan mate·
t:almeote acinados persooas y animales., y que las
tUs no 8t limpian mas que cuando llueve_; vamos,
D~~a8 tan ingrato y ten un poCO más de caridad al,
~)mo JNo sabes que tú tampoco te Ye~ ISi> espa(;;
C~? ¿No comprendes que hasta dpgradante esta
alldarse tauto de la casa vecina, y que :::u)' bien se
¡~ púdría d~lr aquello:de que en ('1 ojo del vecino
lrs una paja y en el tuyo no ves una tranca' Dices
también cque somos pobres de espíritu y cuerpo, y
¡que la nlimentaciót: va mal, el cuidado peor_;
pUt6 respecto á espíritu y cuerpo, nOf: sobra; pero
que tenemos much3 humildad y resignación para
'n(rir con paciencia las fl:a.que'l.as y miserias de nues-
tros adversariop; y sobre alimeotacién, cada cual en
la esfera que ocupamos, procuramos DO e&tirar la
manga mÁs'que Cll el brazo. y tan conformes.
Sigiles diciendo !tque la única manera de acabar
COn la morbilidad de Agüero, sería derruir el pueblo
Yedificarlo d. nu"v~, y lo que no me explico, es
tODlo no dijiste algo mós al hablar de e~te punto.
Continúas y dices que la epide:!lia camina á su
t~rmino, (gracias á Dios es la única verdad que ha!.'
dIcho en el asunto que nos ocupa\; pero «que no es
porque hayan desaparecido las CáUS8S que determi-
nlrOn BU aparición, sino porque no quedan en el pue-
blo más que unas cien personas por 8ufrirla.~ ¿Te has
~t:Dpeil&do en barbarizar y sostener lo que jamás y
Jamás será verdadt Pues !Si quieres, yo te demostraré
COu datOil verdader&.mente ciertos que cll este pueblo
todav.ía Citamos más de mil persollas sin que ~l sa-
ram.plón haya tenido la más pequeña morada.
Tienes el atrevimiento de calificar de humaoitaria
tu campaña y te lastimas no haberla emprendido
antes para eVItar la expansión de la epidemia; cIa·
ro, estamolil en unos tiempcs tan miserables... ,No
COmprendu que para sostener lo que DO es verdad,
•
COMUNICADO
De la liquidlc!ón de los negocios públicos, el par·
tido liberal podtlll.aprovecharl:i.e. Pues es tan desas-
rosa la que ha JeJado el partido cQDservador. que
t ra organIzarla 1 sobre eUa basar plan,es, DO es
~eDester poca vo!u?tad y escasas eoergl8s. Antes
[ cootrnio, esto viene á hacer de la entrada del
• rtido liberal uoa entrada estratégica. y desde lue-
~ DO sera más adelante difícil, ni mucho meDOS, á
JClS hombres del nuevo gobierno respooder con he·
chO' á las esperanzaR del pals, pues de ellas respon-
den eSOS mismos aotE'Ced~ot88 gracias á los que hliO
obtenido el puesto mereCido,
•• •
Del Consejo do esta tarde poco puede afirmarse
se: OCUPI\O 101 ~eñore8 ministros de la designación
del alto personal, y, claro es, cc.estión un tanto deli·
cada rtquiere la mayor reserva. Al dignísimo dipu-
lldo'por Jaca, Sr, Ouquede Bivona, se le indica nná-
llJ1emente para el cargo de gobernador lI.ie Madrid
&1 propio inter~lldo nada dice, mas como sus releo
notei condiciooes y simpatías le tienen conquistado
l\ClDbre, DO para ese, sino para más elevados pues·
tei contra lo que di.:e el Sr. Duque, están todos los
iDf~rlDes. Pronto saldremos de dudas, y ojalá se con-
firme este nombramiento, que para ~adrid seria una
ce:nostración mas palpable de. los buenos propósitos






























Imprenta de Ruftno Abad.
•
PENSAMIENTOS
M¡libamos .1 mar,' lejos, mu)' lejol
Avanzaba una ola,
Que bordaba el nul de sus crilutea
Con elIpumI he"orosl.
-Asi, me dijo, al ver qne adelantabl
Con fllena impllllOSl,
V•• ti mi peDNmiento; Dios le ¡mpal..
A la pUJa qne adora.-
Pasó on instante: del listón de plum.
Qne riuba la ola,
Sólo quedaron gotas ea la nena
y perlas en la roca.
¡Un momeuw después, el 101 ti.bla
Secado uuas J olras,
Y, lIi, le dije yo, los p60llmientOl
En lIegaodo .. su objeto &e evaporan!
PATIlOClNIO Dt 811Da!.
C.lló el pIIjaro, J la rosa
de vergüenu enrojeció;
la lencilla violeta
entre el césped le escoodió.
Fa.ulclSco VUGts , G.ucOI'.
M.drid 17 de Enero tle t90l.
~A\RA\ LA (¡;l!lAftnU
Se han recibido bacalaos frescos
y superiores de Escocia Islandia J
Truchuela. •






SOCIElDAD DE SEGUROS MUTUOS
Sobre lo~ ramol de Nifiol '1 Jóvenel, Vida, Mixtas,
Obrero8 '1 Populares de prevl.lón.
Las tarifas de cuotas .de La Previsión Paternll p~.
.ee., entre otras ventsJas, la muy priocipal de IIr
la. md. eCO,71ómicQ$ entre toda. 1tu c.oeidal.
Domicilio social: Carmon, 25, lladri4.
E.ta Sociedad, en 3 afio!, ha contratado .61q ti.
el ramo d. Jóvenelll nitlol' OCHO MIL DDSCIENTOI
SEGUROS. '
. ~ecieotemente ha pagado UD lIinieaLro, por r.:h•.
Olmllln~O, d. ~lHOO :MIL P&SJ:T:u, cuando al ua¡nndo
no habla IlatlllÍeeho más qua '~'ff1ttJ pull...
. ~..ra mil ampliu y detallada. ezplicaciooM, di.
t1gltae al delegado .n •• te part.jdo SERAPto SElilU.
AA GAVIN, Palma, a, Jaoa.-Pro.pect.ot srati••
AGENTE
muy activo y: 50n buenas referencias:
lo desea una C~mplñia de se«uros Accidentes.
sobre el ~rab~Jo en esla plaza y su parlido
c0!1 ~a obhgaClo8 de convenirse nombrari.se
MediCO y Farmacéulico.
Dirigi",; ¡Luis Gavln. HUEsC'A.
GUARNICIQNE:~ÍA
En l•. Je Julio Pueyo Gaslh, pI...,de Son
~edro, numero 8, esquina li la (I~ Senil Oro-
Sil, se bacen loda elise de enclrgos' rerer~ll'
Les a di~ha induSlria, con el mayor esmero ¡
ecooomll.
NODRIZA '-Hay una joven con cinco m'·
se, d~.lecbe, que criará en cllJ ~ los padrt.
del DlOO. Inrormarán en esta imprenta.
•
D. Pedro Soleras.-
real por libra de los
mi hermosura nadie iguala
, domino en las florestu.
Gnal mi talle no ha, ninguoo,
caUSl envidia mi color.
y el preferido por todos
mi perfume embriagador.
Calló la rosa; la brisa
su corola bizo ondular,
J la humilde violeta
no mpo qut\ contestar.
Un p;lJarlllo parlcl'O¡
que oia la dUIlOSióD,
sGbre la rama de no irbol,
IJulce trino preludió.
-Es ,-erdad que eres hermosa,
ti ,-croad que lus culores
i la bella dama indican
del galio 1ieruos amores;
pero erb lan orgullosa,
que lu bel1en le eD\'icia
, hieres sin eompnion
la mano que te acaricia.
Sin ler mis bella que tú,
se but.C. i la VIoleta,
las mujeres la prefieren
y la caouo los poelU.
Con su 5uavÍ!imo aroma
• quien la coge cautiva
'! la vculaja que ¡jene
sobre ti, que no es altiva.
AVISO
JAOA
Los obradores de modas y plan-
chados de
PERIEL HERMANAS
se han trasladado á las calles Belli-
do 12 y Zacatín 14, ANTIGUA CASA DE
BARSALA
(1l0~~UH~ ~~ JALA HABORA~O~ A BRm
MARCA SANTA OROSIA
jplll'@í/.lUI&<ilu<il <ili& ~:llll '1<&<il'!>ll' 'W<Dllll~
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CAI/MEN, ESQUINA Á U DEL SOL.
SECCIOR DE ANUNCIOS
sobre el fondo azal del cielo,
se esconde de mis amore~
el nido de antiguos tiempos,
nido d~ amor, donde un di.
me jurasle amor eterno,
entre ¡¡¡grimas flngidas,
entre suspiros J besos,
entre protestas que pronto
se llevó con'iigo el vieolo.
Todavia, aunque los años
blanqUc.1ron mis cabellos,
recueldo aquella casita,
nido de amor de otros tiempos,
tras d. la e.~tUl'ta colina
que se le"anta a 10 lejos
cenicienta, reSillllando




Sobre cual era mejor,
mis prererida ~. hermosa,
una discusión tuvieron
la violela J la rosa.
Dijo la segunda; Yo
soy la reIDa de las fieslas;
Eslc chocol¡llc 61i\ eompuc!lln llllica-y exclusivamente con
Ill<llpri;ls \'erd;~dl'rarnl'JlII' alinwlllicias yeslomacales como son
Cacao, Canela y Azúcar. 1'0 contiene nill~lI11a sustancia nociva ~
la salllll. El lIlll' lo pl"llebt' se Cllll\'CIJl'era de su riquísirn:a cali·
daJ COll tH...t.'glo Ú sus IlI'erios.
Precios econbmicos: desde 4 r¡>ales, aumentando sllc¡>sivamclllc un rc,ll hasta 8.
Pidas!' ~~ra lIlilrca en los e::.talJlecillliclIlOS que lengan coloniales, de esta provincia yal
dp. Zaragoza.
1i!J~t!'ÓJ~Wli'~a:
Z"R ... OOZA: O. FI.)renlill(1 Fl'IlO\lo, Coso, rrentc al Almudi.-Sos:
RUE"iTA: O. JOSl~ Yif':'>a.-lIuEsCA: D. SalvadO!' V311e.
A lus compradores prra \'oh'cr i! vender se les a!Jonad nll'uio
drecios indicados.
-DRI.Á-
VIUDA DE C. POLO i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Especialidad cn negros sólIdos para lutos.
Limpieza á seco pel'feccionado.
Gl'>ln surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NOM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚll. 43.
,
GRAN TINTORERIA
:::ie confeccionan prenda~ de color
y en blanco con verdadera econo-
mla y perfección.
CALLE DE ECHEGARAY, NÚlI. 4, 1.0
OFICIA L DE SASTRE
!-lace falla 11110 flue .~f'pa Sil obli ....aciOn. Di·
rigirse :1 Jase :-:allchl"z Aso, sastre,;'
MA YOR 28.-JACA.
,
I
,
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